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わ
が
国
の
歴
史
に
お
い
て
、
明
治
時
代
は
『
過
去
の
す
べ
て
の
も
の
が
そ
こ
へ
流
れ
こ
み
、
現
代
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
こ
に
根
ざ
し
た
』
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
本
学
の
明
治
期
刊
行
物
マ
イ
ク
ロ
事
業
は
、
紙
の
劣
化
に
よ
っ
て
崩
壊
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
こ
れ
ら
資
料
群
の
保
存
を
第
一
義
と
し
、
当
該
資
料
の
綿
密
・
詳
細
な
調
査
に
基
づ
い
て
明
治
期
刊
行
物
の
す
べ
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イ
ク
ロ
化
し
、
広
く
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に
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し
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、
わ
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国
の
明
治
期
研
究
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
寄
与
す
る
こ
と
を
念
願
し
て
お
り
ま
す
。
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稲
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の
明
治
期
刊
行
物
の
う
ち
文
学
こ
言
語
に
関
す
る
も
の
約
一
万
冊
を
収
録
o
（
但
し
逐
次
刊
行
物
は
除
く
）
二
、
内
外
の
主
要
図
祖
館
・
研
究
機
関
が
所
蔵
す
る
明
治
期
刊
行
物
。
4
淡
應
義
恐
大
学
図
円
館
を
は
じ
め
他
の
研
究
機
関
か
ら
も
毀
料
提
供
の
安
同
を
得
て
い
る
o
三
、
専
門
領
域
に
よ
っ
て
は
、
万
延
・
文
久
・
元
治
・
陵
応
年
間
の
刊
行
物
を
含
め
る
場
合
も
あ
る
o
昭
和
六
十
三
年
五
月
よ
り
刊
行
開
始
°
五
ヵ
年
計
画
。
早
稲
田
大
学
の
所
蔵
本
を
中
心
に
約
45
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に
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録
°
1
ユ
ニ
ッ
ト
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O
O
枚
°
年
間
平
均
10
ユ
ニ
ッ
ト
制
作
°
（
年
閻
の
領
布
ュ
ニ
ッ
ト
は
、
制
作
の
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
勘
合
も
あ
る
o
)
国
際
規
格
(
1
0
5
ミ
リ
X
1
4
8
ミ
リ
）
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
・マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
版
°
銀
塩
•
9
8
モ
ー
ド
（
一
枚
に
最
大
9
8．ヘ
ー
ジ
ま
で
収
録
）
。
ユ
ニ
ッ
ト
毎
に
収
録
リ
ス
ト
を
作
成
。
全
体
の
収
録
目
録
は
マ
イ
ク
ロ
化
の
完
成
後
に
出
版
予
定
。
